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La investigación tiene como título: “Estilos de aprendizaje y hábitos de estudio en 
estudiantes de enfermería técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Huaycán 2015” partió del problema general ¿ De qué manera los estilos de aprendizaje se 
relaciona con hábitos de estudio en estudiantes de enfermería técnica del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Huaycán 2015 ?.La investigación tuvo como objetivo 
general determinar la relación de los estilos de aprendizaje y hábitos de estudio en 
estudiantes de enfermería técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Huaycán 2015, la finalidad de establecer mecanismos que permitan tomar decisiones 
asertivas para el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje y lograr un rendimiento 
académico excelente en el estudiante. 
La investigación es de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de corte 
correlacional transversal, con una población de 185 estudiantes y una muestra de 125 
estudiantes. Se aplicó como instrumento el cuestionario de Honey Alonso e Inventario de 
Hábitos de Estudio. El cuestionario fue validado por juicio de expertos y se ha determinado 
su confiabilidad mediante el estadístico de Alfa de Crombach;  del mismo modo, se tomó 
el método de análisis de prueba no paramétrica; dado que, son dos variables cuantitativas; 
por ello, el análisis para la prueba de hipótesis  se utilizó el estadístico Rho de Spearman y 
se concluyó que existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y los hábitos 
de estudio en los estudiantes de enfermería técnica del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Huaycán 2015. 
Los resultados concluyeron  que: existe una relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y hábitos de estudio, de donde se puede inferir que “a identificación oportuna y 
conocimiento de sus estilos de aprendizaje durante  su formación en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Huaycán el estudiante podrá aplicar mejores técnicas de 
hábitos de estudio en su proceso de aprendizaje”.   
La conclusión producto del estudio determinó que si existe una relación positiva y 
significativa, con un nivel de correlación positiva moderada, teniendo un coeficiente de 
correlación de 0.490. 







The research is titled: "Learning styles and study habits in students of technical nursing at 
the Institute of Higher Education Technology Huaycán 2015" split the general problem 
How learning styles related to study habits among nursing students technique 
Technological Institute of Higher Education Huaycán 2015? .The overall objective 
research was to determine the relationship of learning styles and study habits in students of 
technical nursing Technological Institute of Higher Education Huaycán 2015, in order to 
establish mechanisms take assertive decisions to improve the teaching-learning process and 
achieve excellent academic performance in students. 
 
Research type is applied with a non-experimental, correlational cross-cutting, with a 
population of 185 students and a sample of 125 students. It applied as an instrument Honey 
questionnaire Alonso and Inventory Study Habits. The questionnaire was validated by 
expert judgment and determined their reliability by Cronbach Alfa statistic; similarly, the 
analysis method nonparametric test was taken; as are two quantitative variables; therefore, 
the analysis for statistical hypothesis testing was used Spearman Rho and concluded that 
there is significant relationship between learning styles and study habits in students of 
technical nursing Technological Institute of Higher Education Huaycán 2015. 
 
The results concluded that: there is a significant relationship between learning styles 
and study habits, from which it can be inferred that "timely identification and knowledge 
of learning styles during their training at the Institute of Higher Education Technology 
Huaycán the student may apply better techniques study habits in their learning process. " 
The conclusion of the study product determined that if there is a positive and 
significant relationship with a moderate level of positive correlation, with a correlation 
coefficient of 0.490. 
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